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NOTICIAS PAHA LA CARTA ARQUEOLÓGICA 
E INVENTARIO MONUMENTAL DEL TERMINO 
DE CALVIA 
El término municipal de Calviá tiene 11745 kilómetros cuadrados 
de extensión v en el último censo de población elcetnado eu [UTO tenía 
4.385 habitantes de derecho. 
En 1329 ' tenia solamente 217 habitantes; en 1422 ' ve registran 
sólo SÍ habitantes; en 1591 a el censo vuelve a subir a 490, y en 
I860"1 encontramos 3.005 habitantes. 
Cabía se halla situado al oeste de la isla y limita con los ténnnins 
municipales de Andratx. EslcUencs. Puigputiycnt v Palma. 
Era un término municipal básicamente agrícola v lorcstal. pero con 
la masiva afluencia turística se ha convertido en el más importante de 
Mallorca en este orden. 
Esto por otra parte, significa que toda su importante riqueza mo-
numental se halle en inminente peligro debido a las urbanizaciones, 
edificaciones diversas: hoteles, apartamentos, centros comerciales v de 
recreo; carreteras, etc. v prueba di' (pie esta suposición no es infundada, 
la tenemos en la destrucción de una espléndida cueva de! primer bronce 
mallorquín situada en Cala Salamó y que había sido declarada Monu-
mento Histórico Artístico Nacional por Decreto del Jefe del listado, de] 
10 de septiembre de 1966, C inventariada con el número 0201, 
Por este motivo creemos de la mayor urgencia publicar estas No-
ticias para la Carta Arqueológica e Inventario Monumental del término. 
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con objeto de que se conozcan mejor todos y cada uno de sus monu­
mentos, así como diversas torres de defensa particulares y edificios 
notables por muy diversas causas. 
Tenemos así, las torres de So N'Alfonsu, Son Boira, Son Boronat, 
Son Vic Vcll, Tora, los dos de Santa Ponsa, los aleros con tejas pintadas 
o "de moro" de Ca s'Estcl y de Ca Madó Teresa, de Es Capdellá; las 
de la farmacia de la villa de Calviá, que tendrían que ser debidamente 
protegidas ante posibles destrucciones o transformaciones. 
Aunque construidas en tiempos recientes deberían también merecer 
especial atención y cuidado, la Cruz Monumental conmemorativa del 
desembarco del rey don Jaime I en Santa Ponsa, en 1229, la Cruz de 
los Montcades y la "Capella de sa Pedia Sagrada". 
Bcnàt iga Veli (Es Puig) 
M. G. M. 24-10 e 
N. I. O. 0172 
B . B , RULLAN: "Observaciones". MASCARÓ PASARIUS: "Mapa". 
Construcción taiaiótica muy destruida, debido principalmente por h a ­
berse utilizado las piedras de su estructura para la construcción de una 
b a r r a c a , hoy también ruinosa y abandonada, a su lado. Restos de otras 
construcciones de clasificación tipológica difícil debido a su ruinoso 
estado. 
Bendinat 
M. G. M. 25-1 h 
N. I. O. (—) 
B . B . SEGUÍ RODRÍGUEZ: "Excursión". MASCAHÓ PASARIUS: "Mapa". 
A cosa de un kilómetro al S . O. de las casas prediales había unos 
restos talaióticos, destruidos entre 1960 y 1970. 
Bendinat (liletes) 
M. G. M. 32-8 b 
N. I. O. (—) 
B , B . VERGER: "Memoria". MUNAANER BUJOSA y MASCARÓ PASARIUS: 
"Corpus". M U T : "Mapa", DESPUIG: "Mapa". 
Torre de planta circular, de 5'5 m. de diámetro, construida en 1580. 
Be nic oráis 
M. G. M. 24-5 e 
N. I . O. 0173 
B . B . P E L L : "Prehistoria". MASCARÓ PASARIUS: "Mapa". 
Restos talaióticos en muy mal estado de conservación. 
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liurotell. Es (Es Porrassaret) 
M . G. M , 24-11 d 
N, I. O. 0174 
B . B . R U L L Á N : •Observaciones". P E L L : "Prehistoria". M A S C A R Ó P A S A -
R I U S : "Mapa". 
Restos de construcciones en avanzado estado de ruina; conocido 
también con el nombre de "Es Safareix". 
Burotell, Es (Coma de s'Aigo) 
M . G. M . 24-11 d 
N. I. O. 0175 
B . D. C A R T A I I . H A C : "Monumcnts". F E R R Á ; "Monumentos". R U L L Á N : 
"Observaciones". M A S C A R Ó P A S A R I U S : "Mapa" y "Prehistoria Balears". 
Grupo de naviformes. Parece se trata del mismo lugar que la l itera­
tura arqueológica conoce con el nombre de "Ses Olivercs Morisques", 
liurotell. Es (Ses Rafalassesl 
M . G. M . 24-10 e 
N. I. O. 0176 
B , B . M A S C A R Ó P A S A R I U S : "Mapa". 
Restos de muretcs antiguos, prolongación de las construcciones exis­
tentes en la cumbre del Puig de Benatiga. 
Cala Figuera 
M . G. M . 32-2 i 
N. I. O. 0177 
B . B . M A S C A R Ó P A S A R I U S : "Mapa". 
Grupo de cuevas artificiales muy transformadas por acondiciona­
mientos posteriores y modernos. 
Cala Figuera 
M . G. M . 32-2 i 
N. I, O. (—) 
B . B . V E R C E R : "Memoria", R I B A S DE P I N A : "Torres". M U N T A N E R B U -
J O S A y M A S C A R Ó P A S A R I U S : "Corpus". M U T : "Mapa". D E S P U I C : "Mapa". 
Torre de planta circular construida por orden de 11 de marzo de 
1579. Subastada el 16 de febrero de 1876. ( B . O. P . del 18 de enero de 
18761. Diez metros de altura y 19 metros de circunferencia a flor de 
tierra. 
Cf>va, Sa 
M. G. M. 24-2 f 
N. I. O. 0178 
B . B. P E L L : "Prehistoria". 
Cueva natural con yacimiento prehistórico. 
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Galatzó (S'Argolla) 
M . G. M . 24-4 C 
N. I. O. 0179 
B . B . MASCARÓ PASARIUS: "Mapa". 
Restos talaióticos. 
Galatzó (Es CasteUas) 
M . G. M . 15-10 h 
N. I. O. 0180 
B . B . MASCARÓ PASARIUS: "Mapa". 
Cueva natural con yacimiento prehistórico. En superficie aparece 
cerámica indígena y numerosos cantos rodados. 
Galatzó (Es Castellet) 
M . G. M . 24-5 b 
N. I. O. 0181 
B . B . MASCARÓ PASARITJS: "Mapa". 
Restos talaióticos. 
Galatzó (Dalt sa Coma de s'AImangre) 
M . G. M . 24-3 b 
B . B . PELL: "Prehistoria". MASCARÓ PASARIUS: "Mapa". 
Colina fortificada. 
Galatzó (Font d'En Debades) 
M . G. M . 24-6 b 
N. I. O. 0183 
B . B . MASCARÓ PASARIUS: "Mapa". 
Restos talaióticos. Hacia 1940 con motivo de ensanchar el camino 
del predio "Es Ratxo" se destruyeron diversas construcciones talaió-
ticas. Aparecieron esqueletos humanos. 
Galatzó (Es Pinotells) 
M . G. M . 15-10 h 
N. L O. 0184 
B . B . P E L L : "Prehistoria". 
Poblado talaiótico. "Se compone de varias construcciones de forma 
casi circular reunidas para formar un poblado de tipo muy semejante 
a los de la Primera Edad del Bronce, de Malta y de Sicilia", dice B Á R ­
BARA P E L L . 
Galatzó (Es Puig des Caragol) 
M . G. M . 24-5 a 
N. I. O. 0185 
B. B. PTXL: "Prehistoria", MASCARÓ PASARIUS: "Mapa", 
Colina fortificada. 
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Galatzó (I'uie; des Senyor) 
M . G. M . 2 4 - 4 a 
N . I . O . 0 1 8 6 
B. B. P E I X : "Prehistoria". MASCARÓ PASARIUS: "Mapa". 
Colina fortificada. 
Galatzó (Ses Sinics) 
M . G. M . 1 5 - 1 0 i 
N. I. O . 0 1 8 7 
B . B . P E L L ; "Prehistoria". M A S C A R Ó P A S A R I U S : "Mapa". 
Restos de construcciones talaióticas, algunas de planta ábsida], po­
siblemente naviformes. 
Galatzó (Torrent de ses Planes) 
M . G. M . 1 5 - 1 0 i 
N . I . O . 0 1 8 8 
B . B . f _ ) 
Restos talaióticos muy destruidos. 
Galatzó (Sementer de sa Cometa) 
M. G. M. 2 4 - 4 a 
N . I . O . ( — ) 
B . B . f—) 
Hacia 1 9 5 0 con ocasión de hacer unos hoyos para plantar árboles, 
se hallaron numerosos fragmentos de cerámica. Actualmente en toda el 
área aparece en superficie cerámica fragmentada indígena, romana y 
árabe. 
Genova (Serra de Na Burguesa) 
M . G. M . 2 5 - 2 f 
N . I. O . 0 1 8 9 
B . B . Su,vo: "Hallazgos". 
Cueva natural con yacimiento prehistórico. 
Malgrat. Es (Punta de Na Foradada) 
M . G. M . 3 1 - 0 d 
N . I . O I—1 
B . B . FNSENYAT: "Baronía". MUNTANER BUJOSA: "Inspección". RIBAS 
DE PINA: "Torres". MUNTANER BUJOSA y M A S C A R Ó PASARIUS: "Corpus". 
Había una torre que debió construirse entre 1 5 8 0 y 1 5 8 5 . E r a de plan­
ta circular y media 1 5 metros de diámetro. Subastada el 1 0 de febrero 
de 1 8 7 G < B . O . P . del 1 8 de enero de 1 8 7 6 ) , Su altura era de 1 2 metros. 
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Peguera (Collet des Moro) 
M. G. M. 24-3 h 
N. I . O . 0190 
B. B. PELL: "Prehistoria". MASCARÓ PASARIUS: "Mapa". FOHT OBRA-
DOR y MASCARÓ PASARIUS: "Tipología". 
Dos naviformes. 
Peguera (Puig des Collet des Moro) 
M . G. M. 24-3 h 
N. I. O . 0191 
B , B. PELL: "Prehistoria". MASCARÓ PASARIUS: "Mapa", 
Talaiot de planta circular. 
Porrassa, Sa (Can F e r r e r ) 
M. G. M. 32-1 e 
N. I. O . 0193 
B . B . MASCARÓ PASARIUS: "Mapa". 
Talaiot en ruinas. Conocido con el nombre de "Es Castell des Mo-
ros". 
Porrassa, Sa (Can Sastre, Sa Cova F o r t a ) 
M. G. M. 32-1 d 
N. I. O . 0194 
B. B. MASCARÓ PASARIUS: "Mapa". 
Cueva natural con indicios de yacimiento prehistórico. 
Porrassa, Sa (Can Vairet) 
M. G. M. 32-1 f 
N. I. O . 0195 
B . B . PELL: "Prehistoria", MASCARÓ PASARIUS: "Mapa". 
Dos cuevas artificiales subterráneas, actualmente cegadas. 
Porrassa, Sa (Portáis Vells) 
M. G, M. 32-2 h 
N. I. O . 0196 
B . B . MASCARÓ PASARIUS: "Mapa" y "Cuevas artificiales". 
Cuevas artificiales pequeñas y muy transformadas modernamen-
Porrassa, Sa (S'Illot) 
M. G. M. 32-4 e 
N. I . O . (a) 196 
B . B. CALDENTEY: "Diario Mallorca". 
En la parte más alta del islote se ven restos de construcciones pre-
históricas que al parecer fueron utilizadas para la construcción de una 
torre de defensa que a su vez también fue destruida. 
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Porrassa, Sa (Cova de la Mare de Déu) 
M . G . M . 32-2 h 
N. I. О. I — ) 
В . B . G U A S I * : "Corpus". C.VBRER: "Corpus". 
Cueva artificial formada en el curso de los siglos por la extracción 
de sillares para la construcción, en donde se excavaron unas hornaci­
nas y se esculpieron a su alrededor, diversos motivos religiosos, convir-
t iéndola en oratorio hasta el 21 de mayo de 18G6 en que la imagen que 
se veneraba fue trasladada al nuevo oratorio emplazado en Portáis 
Nous. Se ha supuesto si esta imagen de la Virgen fue objeto de culto 
por los mozárabes mallorquines. 
Porrassa, Sa ( T o r r e tles Moro) 
M. G . M . 32-3 h 
N. I . O . i—i 
В . B . VERGER: "Memòria". MUNTANER BUJOSA: "Inspección". M U N -
ТЛЗГЕК BUJOSA y MASCARO PASARIUS: "Corpus". Мит: "Mapa". DESPUIC: 
"Mapa". 
Torre de defensa edificada en 158-1 y restaurada en 1631. Es de 
planta circular y su diámetro es de 7,5 metros. Fue subastada el 16 
de febrero de 187C ( В , O . P . del 18 de enero de 1876). 
Porrassa, Sa (Punta de sa Torre Nova) 
M . G . M . 32-4 d 
N. I. O . f—1 
В , B . BOVER: '•Noticias". ENSENYAT: "Baronía". RIBAS DE PINA: "To­
rres". Tous Y M.VROTO: "Atalayas". MUNTANER BUJOSA y MASCARÓ PASA­
RIUS: "Corpus". Мит: "Mapa". DESPUIC: "Mapa", 
Construida por resolución del "Gran e General Conscll" del 9 de 
enero de 1595. Se terminó en 1616. Subastada el 16 de febrero de 1876 
( В . O . P. del 18 de enero de 1876). 
Porrassa. Sa (Rafcubcix) 
M, G, M. 31-12 h 
N. I. O . f—) 
В . B . VERCO: "Memoria", MUNTANER BUJOSA: "Inspección". RIBAS 
DE PINA: "Torres". MUNTANER BUJOSA y MASCARÓ PASARIUS: "Corpus". 
Había una torre de planta circular de 7,5 metros de diámetro por 
14 de altura. Fue construida por orden de 11 de marzo de 1570. Subas-
tada el 16 de febrero de 1876 * B . O . P . del 18 de enero de 1876). 
Porrassa. Sa i F u i £ de sa Morisca) 
M . G, M. 31-11 d 
N. I. O . 0197 
В , B . ANÓNIMO: "Junta". P E L L : "Prehistoria". FONT OBRADOR y M A S -
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CARO P A S A R I U S : "Tipología", S E G U Í R O D R Í G U E Z : "Excursión". M A S C A R Ó P A -
S A R I U S : "Mapa". 
Colina fortificada coronada por un talaiot de planta circular. Cueva 
natural con yacimiento; fue excavada por un equipo de la Sociedad Ar-
queológica Luliana. 
Santa Ponsa (Pía de ses Penyes Rotges) 
M. G. M. 31-11 f 
N . I. O. (a) 0197 
B. B. (—) 
Restos de construcciones talaiótlcas. Sólo quedan las piedras de las 
hiladas basamentales. En la nueva urbanización "El Toro" de D. P E D R O 
NADAL S A L A S , el área de los restos de este poblado prehistórico, afortu-
nadamente queda en una prevista zona verde. 
Santa Ponsa (Su Mesquída) 
M. G. M. 32-11 C 
N. I. O. (b) 0197 
B, B. S E G U Í R O D R Í G U E Z : "Excursión". 
No he podido localizar sobre el terreno este topónimo, (Sa Mesquida) 
que tal vez se haya olvidado. Sin embargo, sospecho podría ser el de los 
terrenos situados al sur-oeste de las casas de Santa Ponsa, al comienzo 
del pinar, donde, sobre un afloramiento de mares, se ven restos de cons-
trucciones prehistóricas. 
Actualmente en curso de excavación por cuenta del Museo de Ma-
llorca. S E G U Í R O D R Í G U E Z dice que habían "varias excavaciones practica-
das por la mano del hombre, que algunos suponen sirvieron en los tiem-
pos prehistóricos, igualmente hay algunas piedras areniscas vaciadas en 
cuadrángulo y ocupadas por esqueletos, lo que recuerda los enterramien-
tos según costumbre romana: a lo que hay que añadir los pequeños tro-
zos que se hallan de catinos y ánforas evidentemente romanos". 
Santa Ponsa (Ses Cases) 
M. G. M. 31-12 C 
N. L O. t—) 
B . B . E N S E N Y A T : "Baronía". R I B A S DE P I N A : "Tores". 
Dos torres de defensa. L a principal de planta rectangular, y la o tra 
de planta circular. Construida por orden de J A I M E II en 1302 y reforza-
da en 1588, dice R I B A S DE P I N A , "El 11 de febrero de 1247 Fray P E D R O D E 
C E N T E L L E S , Obispo de Barcelona, restablece a B E R N A R D O T U G O R E S , la to-
rre, las dos alquerías y todos los rahales que en conjunto forman el tér-
mino de Santa Ponsa", dice E N S E N Y A T , Se la denominaba también "To-
rre Morisca". Tal vez la noticia de E N S E N Y A T se refiera a la torre de plan-
t a circular, y la de R I S A S DE P I N A a la torre de planta rectangular. T a m -
bién sería posible que la torre a que alude E N S E N Y A T fuera destruida y 
en su lugar se construyera la que ordenó J A I M E I I en 1302. 
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Habitación circular del Poblado del Cnslellis des Pinole! Is (Galatzó). 
Foto: f. M. P. 
Nrtvitorme 'AtéftlÁnyi (Son Massol después de sei excavado por D*. Catalina 
linsefint Observe al fondo el portal de entrada. 
Poto, ¡ . M. P. 
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Vista partial tlt-1 poblado m Idiòtici) de) Cestella;, des l'iimtells [C.aìoVò 
Foto, I. M. i: 
T. xxxiv B. S. A. L. LÀM. vni 
Murallas de la colina forlificada del 
Puig des Caragol (Galsizó). 
Foto: / . M. P, 
Corredor de acceso y porla! a la Cova 
des Llenyaters (Son Llebre). 
Foto: /. M. P. 
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Santa Ponsa (Es Castcllot) 
M . G. M . 3 1 - 1 0 b 
N . I. O . 1—1 
B . B . ENSENYAT: ••Baronía". RIBAS DE PINA: "Tores". MUNTANER B U -
JOSA y MASCARÓ PASARIUS: "Corpus", DESPUIC: "Mapa". 
Torre de planta circular con una circunferencia de 4 7 metros y 
una altura do 12. Pese a lo que liemos venido diciendo acerca de la 
fecha de construcción de esta torre, por el hecho de que M U T no la si-
túa en su mapa, de 1 C 8 3 , ni figura tampoco en la Memoria de la visita 
a las torres-atalaya de BENET VERGER en 1 5 9 7 . aunque si viene señala-
da en el Mapa del Cardenal DESPUIG de 1 7 8 4 , opino que su construcción 
debe situarse entre estas dos rechas: 1 G 8 3 y 1 7 8 4 , 
Son Boronat (Scs Pedrerctes) 
M . G. M . 2 4 - 1 0 g 
N . I . O , 0 1 9 8 
B. B. MASCARÓ PASARIUS: "Mapa". 
Restos talaióticos. 
Son lioronat (Sa Rota d*£n Muntanya) 
M , G. M . 2 4 - 0 h 
N . I . O . 0 1 9 9 
B. B. PEi.r.: "Prehistoria". M A S C A R Ó P A S A R I U S : "Mapa". 
Restos de naviformes. 
Son Boronat (Es Clapcrs) 
M. G. M. 2 4 - 1 1 g 
N . I . O . tal 0 1 9 9 
B. B . SEGUÍ RODRÍGUEZ: '•Excursión". 
Restos muy destruidos de construcciones prehistóricas. Cerámica 
indígena y romana en superficie, muy fracmentada y rodada. 
Son Boronat (Cova des Pores) 
M. G. M. 2 4 - 1 1 g 
N . I. O . O ) 0 1 9 9 
B, B. [—) 
Cueva natural con yacimiento prehistórico. 
Son lioronat (Na Fát imal 
M. G. M. 2 4 - 1 0 f 
N . I . O tcl 0 1 9 9 
R. B. (—1 
En toda el área de esta colina aparecen numerosos fragmentos de 
cerámica indígena y romana. 
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Son Boronat (Avene de sa Moneda) 
M . G. M . 24-11 g 
N, I . O . C—) 
B . B . BOVER: "Noticias". P E L L : "Prehistoria". BUSQUETS: "Mallorca 
Musulmana". 
Habia una inscripción árabe dada a conocer por BOVER y que en 
1965 intentaron en vano localizar el arabista D . JAIME BUSQUETS M U ¬ 
LET, el geólogo D . ANDRÉS MUNTANER DARDER y el propietario de la fin­
c a D . GUILLERMO COLOM. 
Son Bugadelles (Es Pinar) 
M. G. M. 3 2 - 1 a 
N. I . O . 0200 
B . B . MASCARÓ PASARIUS: "Mapa". FONT OBRADOR y MASCARÓ PASA-
RIUS: "Tipología". 
Poblado de naviformes. 
Son Claret (Es Puig Vermell) 
M . G. M . 24-5 d 
N. I . O . ( I ) 0200 
B . B . (—) 
Restos antiguos. En 1968 con ocasión de a r r a n c a r unos viejos oli­
vos apareció un piso de argamasa y gran cantidad de cerámica roma­
n a basta, fragmentos de ánfora, de tégula, térra sigilata y campania-
na . 
Son Colomar 
M . G. M . 24-6 g 
N. I . O . 0201 
B . B . SEGUÍ RODRÍGUEZ: "Excursión". 
Restos prehistóricos dispersos y muy destruidos. 
Son Font (Es Puig de Cas Meler) 
M . G. M . 24-8 e 
N. I, O . 0202 
B . B . P E L L : "Prehistoria". MASCARÓ PASARIUS: "Mapa". 
Muretes muy destruidos debido a la vegetación y a la fuerte pen­
diente del terreno, próximos a la colina fortificada de Cas Meler, de la 
que en todo caso, dependirían. L a colina fortificada citada tiene a c a n ­
tilados inaccesibles por su lado N. O . y murallones en su lado opuesto. 
So N'IIortolá (Ses Rotes) 
M. G. M. 24-4 c 
N. I . O . ti) 0202 
B . B . ( — ) 
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Colina fortificada. Por la parle de Galatzó la peña es acanti lada 
e inaccesible. Forma como un muro natural que se aprovechó para 
formar la pared, por este lado, de una habitación. Por la parte accesi-
ble, el muro es artificial. Un poco más al N. E. se ven restos de otras 
construcciones talaióticas. 
Son Liebre tCova des Llenyaters) 
M. G. M . 32-1 f 
N. I. O . 0203 
B . B . M A S C A R Ó P A S A R I U S : "Mapa", 
Cueva artificial con corredor de acceso excavado en la roca. P r e -
senta algunas modificaciones hechas en tiempos relativamente mo-
dernos. 
Son Marti (Cova des Set Cermans) 
M. G. M. 24-7 d 
N. I. O. iH 0203 
B . B . <—1 
Cueva natural con yacimiento prehistórico. 
Son Massot (Cala Salamó) 
M. G. M. 32-3 C 
N. I. O. 0204 
B . B . M A S C A R Ó P A S A R I U S : "Mapa" y "Cuevas", 
Cueva artificial de planta de herradura alargada. Ha sido bárba-
ramente destruida para construir un hotel. 
Son Massot (Sa B a r r a c a de l'Amo) 
M . G. M. 32-3 c 
N. I. O. 0205 
B . B . M A S C A R Ó P A S A R I U S : "Mapa". 
Talaiot cu ruinas, cuyo aparejo fue utilizado para la construcción 
de una barraca , hoy también en ruinas. 
Son Massot (S'Aljub) 
M. G. M. 23-3 e 
N. I. O. 0206 
B . B . M A S C A R Ó P A S A R I U S ; "Mapa", K O S S E L L O B O R D O Y : -navetas". 
E N S E Ñ A T : "Naviforme "Alemany". 
Gran naviforme, cuya c á m a r a mide 19 metros, aproximadamente, 
de longitud, por una anchura máxima de 4.10 m. en la parte central. 
Fue excavado por mecenazgo de D . Luis ALEMANY VICU y familia, por 
D , ; 1 CATALINA ENSEÑAT DE GONZÁLEZ. Entre los materiales exhumados des-
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tacan fragmentos de cuencos y de vasos globulares, molinos de mano, 
fragmentos de guardas de arco o brazaletes de arquero, un puñalito t r ian-
gular de bronce, un cuchillo de sílex, una espátula de hueso, una azue-
la de caledonia pulimentada, numerosos punzones de hueso y conchas 
marinas. 
Son Miralles (Ses Cases) 
M. G . M. 32-1 e 
N . I . O. 0207 
В . B . P E L L : "Prehistoria". 
Restos de construcciones prehistóricas y cueva artificial subterrá­
nea. 
Son Miralles (Es Pinar Gran) 
M. G . M. 31-11 d 
N . I. O. (a) 0207 
В . B . P E L L : "Prehistoria". 
Talaiot de planta circular y portal adintelado. Otros restos arqueo­
lógicos próximos. 
Son Morey 
M. G . M. 24-12 b 
N . I , O. 0208 
В . B . P E L L : "Prehistoria". 
Cueva natural con yacimiento. 
Son Roig Vell (Puig de Na Fá t ima) 
M. G . M. 24-9 g 
N. I. O. 0209 
В . B . P E L L : "Prehistoria". MASCARÓ PASARIUS: "Mapa". ROLLAN: "An-
tigüedad". 
D . GABRIEL LLABRÉS Y QUINTANA dejó una nota manuscrita describien-
do los monumentos que visitó en este lugar el 29 de marzo de 1884 en 
compañía de D. NICOLÁS BRONDO EL JOVEN. Describe sumariamente a 
cinco de ellos. En la actualidad quedan solamente escasos vestigios de 
los mismos. 
Tora (Puig des Moros de Ponent) 
M. G . M. 24-5 h 
N . I . O. 0210 
В . B . SEGUÍ RODRÍGUEZ: "Excursión", MASCARÓ PASARIUS: "Mapa". 
PELL: "Prehistoria". 
Talaiot. Su portal mide: alto 0'90 m. ancho inferior 0'70 m. ancho 
superior 0'80 m. largo del corredor 2*60 m. 
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Tora (Puig: des Moros de Llevant) 
M. G. M. 2 4 - 5 h 
N. I. O. 0 2 1 1 
B. B. SEGUÍ RODRÍGUEZ: "Excursión", MASCARÓ PASARIUS: "Mapa". 
PELL: "Prehistoria". 
Colina fortificada. 
Valldurgent (Sementer des Cementen) 
M. G, M. 2 4 - 1 1 d 
N. I. O. 0 2 1 2 
B, B. ANÓNIMO: "Catálogo". SEGUÍ RODRÍGUEZ: "Excursión". MASCARÓ 
PASARIUS: "Mapa". P E L L ; "Prehistoria", 
Restos de tres talaiots excavados por la hoy señora BARBARA PELL DE 
ROSSELLÓ-COLL. Un yacimiento a 2 ' 5 0 metros de profundidad dio más 
de 5 0 kilos de cerámica y otros restos. De esta "possessió" proceden trece 
lápidas con inscripciones romanas que se conservaban en el Museo de 
la Lonja de Palma. 
Va lid urge nt (Tanca Nova) 
M. G. M. 24-12 d 
N. I. O. la) 0 2 1 2 
B. B. PELL: "Prehistoria". 
Cueva natural con yacimiento. 
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